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The purpose of the study, entitled the influence of environmental 
performance on financial performance with Corporate Social Responsibility 
Disclosure as an intervening variable to determine whether the environmental 
performance (PROPER) affect financial performance (ROA) through Corporate 
Social Responsibility Disclosure. The companies have an important role in 
addition to the positive financial benefits also contributed to the decline in social 
conditions. Manufacturing company has a significant contribution in the issue of 
pollution, waste, safety products and labor.  
The method used in this study is the purposive sampling method of 
manufacturing companies that went public in the Indonesia Stock Exchange (IDX) 
2008-2012. The samples are 160 manufacturing companies. Corporate social 
disclosure analysis method is to use a check list of items. Processing data using 
SPSS 17.0 for windows. The type of data in this study is secondary data. The 
analysis used the path analysis. 
Based on the results of the study, the environmental performance of 
manufacturing companies are does not affect the environmental performance to 
financial performance. But environmental performance affects financial 
performance through Corporate Social Responsibility Disclosure. 
 


















Tujuan dari penelitian yang berjudul pengaruh kinerja lingkungan terhadap 
kinerja keuangan dengan Corporate Social Responsibility Disclosure sebagai 
variabel intervening untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan (PROPER) 
mempengaruhi kinerja keuangan (ROA) melalui Corporate Social Responsibility 
Disclosure. Perusahaan mempunyai peran penting selain manfaat positif terhadap 
keuangan juga berkontribusi terhadap menurunnya kondisi sosial masyarakat. 
Perusahaan manufaktur mempunyai kontribusi cukup besar dalam masalah polusi, 
limbah, keamanan produk dan tenaga kerja.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 
Purposive Sampling perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2008-2012. Sampel yang digunakan sebanyak 160 
perusahaan manufaktur. Metode analisis pengungkapan sosial perusahaan adalah 
dengan menggunakan check list item. Pengolahan data menggunakan SPSS 17.0 
For Windows. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis yang 
digunakan yaitu analisis jalur (path analisys).  
Berdasarkan hasil penelitian, kinerja lingkungan perusahaan manufaktur 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun kinerja lingkungan 
mempengaruhi kinerja keuangan melalui Corporate Social Responsibility 
Disclosure. 
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